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• 
TFRRORISMO EN AM(.IUCA 
LATINA 
En agostll de II)g7 se rl'alif(') en 
Santiago, cOllvocado por la entollces 
intcn'l'nid,l Uni\'t'rsicbd de Chile y 
con eI clpO)'O del gobierno del General 
Pinochct, un SCl11inario con el titulo 
LatinoJ.l11cricJ. ante l'l tcrrorisl11o. EI 
CIKlIl'lltro tu\'o una extensa y <1mpiia 
cohertllra 111cdijtica y COll[(), Sl'glll1 
las foros de 1<-1 ePOC1, con llll,l lllltrida 
prcsellcia de pllblico lIIliformado. Los 
resultados de estc elKlll'ntro flll'l"on 
puhlicaJos ell ellibm 4 lie IIe"a cI titulo 
del st'minario y que fue nnanciado por 
la One-ina del Procllrador (;l'neral de 1.1 
Repllhlica I. EI Seminari() l'scllchb, cntre 
otras, 1.1s pOIlt'llcias de Jose l\1aria Bor-
dahl'rry, ex Presidt'ntl' de Uruguay l'ntre 
"iL'edt'.:.ll1() de Ll budud de fil()<.,otia y 
IILLIll<ln]d~llk~ de 1.1 liniver"idad de (:hilc. 
I"ltino~lllll:ri',:<l frl'llrl' <II rl'r["()ri~nH), )l'lni-
nano rl'ahY<llio {'Il \alltl<lgo de (:htll', 
nlir;1Jo pur Ofi.:ill.1 dd ..\hogadn I'rOL'lI-
rador Gl"nl"r~II, S<llltiago. {:hik, 1 SiS7 
1972 Y 1976; lkl entollees Gl'lleral Luis 
relipe Cisneros Vizquerra del Pen'I, l'\: 
l\.linistro del Interior y de Ciuerra en 
los gohil'rllos del (ielleral Fr<lllci~c() 
l\loraies Berllll'ldez y dl' Fl'rn,llldo Be-
iall11dl' Terry, en L1S deC~lJas de los ailos 
setcnra y ochcllta, rc<)pl'cti\"illllellte; del 
abogi.ldo t' intl'~rallt(" de b Ilustrfsimil 
Corte Suprem,l eIltre 11)76 y 1993, Y 
desdc clltollces htlsra 1 i.)I)O J\linistro dl' 
Justicia del regimen de Pinochcr, scilor 
} lugo i{osendl' Suhiahre; l: I periodistil 
dl' EI J\icrcllrio y Illielllhro dl" I~l Socil"-
dad lnteramericllla dl' Prens,l, scilor 
Tomcis i\k llak; del cil'lltista poiftico 
chilcno Andres BCIl<l\'l'lltl' Urhina, Y lkl 
ex procllrador general de In Repl'lhlic<1 
Y ilhog,ldo seilor Amhrosio Rodriguez. 
Tamhicn del l,ltimo \Iinistro de Rela-
ciones Exteriores del Rl;gimcll, RicHdo 
Garda Rodriguez. 
COllsiderando las coincidl'IKias, los 
t(\picos, l'l tOIlO, [as rl'fcrcnci,ls hist<'l-
ricas, el eje sem.llltico y los punros de 
vista COlllllllCS que circuLlil ell ellibro, 
pueJe considl'r.lrselo, por su c1fcktn 
compacto y llloIlocorde, como lIna 
formaci(')11 discursi\";] llllica, que til'lle 
/-sttldl(JS J1Iteflt.ICI!lIhlies 161 (~ooH) • lhm tT .... ltbd de (:hik 
lin solo hahL1nte Y lin solo sujeto del 
disclirso: b dert'cha ,1Iltidl'lllocLltica 
latinoamerictllla de las ltltimas deca-
das <..h.'1 siglo XX. Corresponde ,1 lin 
sector que pcrvive ell la postdict,Hlura 
chilena <l tnwcs de 10 que Ull politico, 
tamhien de Jerecha, pero de Ia derech" 
demeh.:r,ltica, hautize') como "podcrcs 
t;lcticos ".'., potlcres qut..' se hacell p<1tt..'ntt' 
ell 10 que cl cielltista poiftico i\1al1ucl 
Antonio Garretbn dt'llomina "t..'llchlYt's 
.. lutoritarios» " 
(Cu,ll es cl PUllto de cnullciacie'lIl de 
e'>ra formaci('m discursi\'a? (Desde que 
lugar hablan y justincln sus posiciones 
los di<.;tintos particip,lntes en cl Semill,l-
rio? Fllugar epistcmico desde dundt' se 
mira el fell('JI11enO Jel terrorisll1o est;l 
"eii'll.1<.lo ell 1.1 propi;l aperrura del el1-
ClIentro: el Rector Delegado de Ia Uni-
\'ersidad, Jose LUIS Federici, ;l1lfitrihn 
del eilClientro, 10 expresa clarameIltc: 
"l1l1c<.;tra cOIl1tin posicic'JI1 -dice- frente 
a valores cmno b lihertad, eI orden, 
(el) respeto y b cOllvivencia pacifica.,. 
nos lIhica dcnrro de 1.1 dL'nomin;lda 
cultura cristiano-occidental »,1, La idel 
de la defensil de los \'alores trascell-
dentes vincllbdos ;11 cristianismo y a 
la e"cncia divina del ser hum,lllo est .. l 
t..'1l todos los ponentes, peru no solo 
como llna postura dcclarativ<l. Dc esta 
Andrl'<i A!lamand, adual SCll;ldor jlor d 
pa]'tld() Rl'llIH'aci('lll :--..J;lcil 1Il;1 I. 
C;,lrrl't('lll, \j.lllut'l Alltll1li(), .. 1 ,I rCdCllll)-
Lr;ui/,;KHlll dl' la poUt1',:;l en (:h11c". Fstll-
dIm I\ihh.,:ns 42. ~antiago. 1991. 1 ();-
1 ~ t 
h·dl'rlco • .Imi· Lui ....... 1 )iscur .... o in<lugur,ll 
lit-I \"'l'll1in,uio '. op. Cit. 11-14. 
t'sellcia se dcsprelldcl1 «ll1sideral-i()l1eS 
soci()p()litic1S quc incidcll Jirectamente 
en las posturas esgrimid<.ls. 
FI ex prcsidellte de Uruguay, por 
ejcmplo. distinguc --con respecto a Ia 
lihertad- por IIna parte los qlle llama 
dcrcchos escnciales, como el Jcrecho a 
b vida, al honor, a b dignidad personal, 
ala propiedad, al trahajo y a Ia familia; 
Y pOl' 1<1 otra, los derechos que ILtma se-
cUlllbrios, que sedan In" derivtldos dd 
uso lihre dc la razc'm, como Ia lihertad 
de pens;llllit'nto, eI SlIfL1gio 1IIlivcr"lal, 
Ia lihertad de rellilion, h lihertad de 
prCIlS<1, 1a tripartici(JIl del poder. etc. 
1.()S prilllt'f()s correspolldl'l'iall -s()stienc 
el ",presidente de Uru~lIa)'- a 1,1 Ii her-
tad el1 selltido cristiano, son -dice- lin 
Jon cntrcgado por Dios, que di"tingue 
011 homhre del resto de los seres vivos, 
H,lsta la rC\'olucibn francesa el orden 
SOCi,ll se habria slistenraJo ell estos 
pril1cipios esencialcs y en una finalidad 
tr.1<.;celH.icnte del scr humann, clIal es SlI 
pcrtecciollamiellto espiritual. Para elli-
heralismo posterior ,1 17H9, en camhio, 
los principios derivados, que SOil, argu-
menta Ronbherry, de mellor rango que 
los eseIK-j'11es. hahriall p;lsado ,1 ser tan 
importantcs como cstos, ahriendo asi b 
pucrra a Lt" flltuJ'as utopfas de la razt)!]', 
De alii el materialisl110 histbrico y 1<1 
fe cicga ell la ingcnieria social, fllentcs 
dl' las qUl' tluyell posruras que ignorall 
b tL1scendencia del ser hllll1all0 y qu(' 
jllstific11l medio<.; como el tcrrorisll1o y 
cl cxtremisll1o, 
B()rLiahcrry. -'()~t' ~1'lri;l, "Tnnm .... lll() y 
dt'1l10lJ'<lli<l», op. cir. 1 )·34. 
'So 
D~ estas (ol1sideraciol1es se deriva 
tamhil'll la idea de quc b patria y b 
handeLl SOil conccptos villclilaJos a 
los principios e~ellcialcs, principios 
sliperiorcs por In tanto a b C{)n~ti­
tlICillll, qut' l'S solo Ul1a C{)llstrllccion 
illtclectu,ll liheral \'in\.:ubda a Ll razi'Hl 
)' ;1 los principios lihcrt;Hios dc 111enor 
rango. "Despub que d racionalisll1o 
filosohco ah;lndoll(') aDios -scflablillo 
de los pOl1l'nres- y 10 slistiruyh por b 
raz<')!1 hlll1lall~l, tuvo quc encolltrar una 
hase p~Ha radicar cl poder y Ia encon-
Tn') en una flcci('m: en el concepto de 
puehlo, ncci('lIl quc sustitll)'l') \a anrigua 
cOllccpci(')!1 quc h;lCla emanar el podcr 
dt'Dios"b. 
PaLl el Gcneral Cisnerus VizlIuerra, 
del Perll, 1.1 liniversid"ti, 1.1 pre",,,, v 
tambien los "b11loS0S dercehos hllm<1-
nos" serian, dict', insrrul11ellros p~Ha 
eI em hate «coIHr.1 los conceptos dt' 
Dios y de Patfi~l". Los que lIsan l'stos 
rl'cursos, dice, piensan que" Dios no 
exisrc, que el homhre ha ereado <.1 Dios 
y 110 Dios <11 hombre; que primcl'o flle 
Ia mJteria y deSPlieS elespiritli" -. Vill-
cub lucgo l'SUS ideas al pens<l111icnro 
de Jose Carlos ~'LHiatl>glli, fuenfc del 
comu11islllO perU;lno y del accionar 
suhversivo L'n b 1,011 .. 1 dt' AV;lClIcho. 
Ahora hien, ell L1 fOrJn;Ki('lIl discur-
siva que esramos COIlll'I1t"111do, junto 
con eSCl p()srllra episremica que se 
aurositll<l como eristiana y occidental, 
Bord.\berry .. IO~l' ~ b1'1.1, ·,'1 l·rTOr! ... 1lI0 ~ 
dCI110.:r.H.:i<.l". op. ~:it. 1 )-34, 
(:i~Ill"ros \' .• I.UI'> F , "I'rohkm,l'> de ulla 
dCIll()(f<1I.:i,1 en tr,lIls1(i(")1l frl'nrc al tl'rrD-
ri~IlHl"'. op. (it. IIU-114. 
el discurso aquI Y <1 I Ll. paga rrihuto a 
los \'alort's del repuhlic,lIlisJllo y til' la 
delllocr,lcia, peru In hac~ sit'11lpn.: COil 
indisimlll.ld,l reticcncia y solo de modo 
deciar .. ltivo, seilalando f.lmhien quc 
csos valores dt'hilir,lll b tldellsa de los 
\'alores t'senci.lles y 1.1 ludu contra el 
m;ltni,1Iis11lo l'xtrl·IllO. Se t1'<1£<1 dl' lIIl 
m~lpa (Onceptll;ll quc ticne Sli flli,Kil'm 
en eI pensJlllicllfO COIlSl'f\'at!or euro-
pco, ell .llJrort's qut' \"<111 desdl' Jo~cph 
dl' f'vlaestre (1753-1 H21) a (;ol1zalo 
Fern,intiez de Ia :-'Iora (1924-2002) Y 
./C'1I1 Francois Re\TI (I n4-20(6). 
Para todns los p;lrricipantcs, el tl'ITO-
rislllo es lllliclllleme tina forma de agre-
si6n lll<lrxiSLl. Hay largos an,ilisis quc 
se fl'1110J1C.111 a Lenin y al ,lCci()Il~H dt' los 
parriJos COIllUlliSr~l~ en America larina, 
pJs;lI1do pOl' b rt'\'olucil'lIl (Uh,lIla, por 
el Che C;u('vaLl Y pOl' cl foquismo, por 
el sandinislllo nic.uagiil'llse, por el oro 
de \lnSCli Y por el atemado <11 Gl'nnal 
Pinochet, oCllrrido l'n 1')1-)6)(. C01ll0 ex-
p\icir<) una de las p011encias, luhlar l'1l 
la decada del ochl'llfa dl' terrorisTllo es 
h;lhlar dc agrt'si61l Ill,Hxista. "Si 110 se 
(fee -dict' un poneIltC-l'1l b l'xi~rt'nci,l 
de Dios, pel'o <1 pesar dl' clio se crce t'll 
1.1 l'Xistl'l1ci.1. lkl mal, 1.1 COllSt'cllt'llcia 
cs implacahle, no tcnil'l1do cl Ilul su 
fuellre fuel'a del hOIll hft', Ia ricl1c ell ('I 
homhre"'). Y el mal qUl' t'1lC-HI1<l Lilla 
ideolo)!,i;l qUl' desconoce los ytllores 
--- ._---- - ---
Ikrl<\\"l"Iltc, Alldn; ... , ,,1 .• 1 i!l"'1l!T~'CL'i(')11 l'll 
( hiit-: h.l ... e ... Il'(·lI"IL.h y (ollc:-..i()lll· ... p()1in-
(.1S", ()P, L'it, J'7-Hh. 
Bord.1 hcrry, .I me ~ L1 ri.1, L'i [.lllt!O .1 .\ I.ncl' 1 
(:ll'llll'llt ell "Tcrn)ri~m() y dClll()Cr'lL·i'l», 
op. (it. PJg. 32. 
{stlldios 11/lent.leirm.dC's I (, I (1.ooH) • lillivtr ... iddd dt (:hik 
(''\clll'i,llc'\ del '\cr hUI11,1110 ILlY qul' 
cOl11haririo, elimillarlo; ronda famhirll 
Ia ll1ec.1tor'l del c,lllcer, dcl rUlllor y dc 
1.1 lH'ces;1ria cirugia. De al1f J b Ibgicl 
de la guerra hay solo un paso. 
FI discllrso del Occidcl1tc Cristiano 
allti ilustLKi{m <;e hilvana entollces COil 
()tf() di<;(lIrso quc circub en Alllt'ricJ 
[.<Hin;l dcsde fines de Ia scgunda gue-
rra lll11ndial: el de L1 Guerra Fri,l, y su 
dcrivado: b Ooctrina de Seguridad Na-
ciollal. Fs L1 "Ilueva cruzada". L1'll1l<.l 
b atcllci('l11 que en todo el Semina rio 
no h.lya Ili UI1<l sob rcfcrcl1ci;l a extrc-
mis1l1os () terrorislll()s de ntro origcll, 
como por ejemplo .. 1 los terrorisl1los 
de ~ .. :lIilo n,lCiollalist,l () rcgionalisLl, 0 
de corte rl'ligioso y fundament'llisu. 0 
l,tnicos y cultur,lles, ttllllpOCO <11 idea rio 
<llurquista, menus alln al terrorislTIo de 
FscHln 0 a postllras que explieitamente 
justificJn 1.1 \'i()lencia qUl' a veel'S ejcrcc 
o ptll'de rjercer cl apararo t'stataL 
Li<1m,l tamhien 1a atenci(>n cierta 
laxitud conceptual, Se lItilizan indis-
tinumentc, Como si fueran silH'l11imas, 
las \'oces de tcrrorisl11o, extrcl11isll1o, 
~111wersibn 0 accion.]r sulwersiv(), y tal11-
hic'll reyoillcibn, inclu<:;o ('I concepto de 
instirreCC;('Hl. Como se sahl', y COl1l0 10 
indica el diccionario, cada 1111<1 de esUs 
yoces ,1pl111t<1 .1Ull enfasis y.l cOlltcl1idos 
que aunque son \'{'cillos <;011 t,lI11hien 
difcrl'ntes. EI extremis!l1o por cjemplo cs 
la tCIHlencia a adoptar ide,ls extremaS 0 
exagerad,ls, espccialmenrc en la p()litica 
pero no solo clll'l1a. HabLu de extrel110s 
lIev.1 implicita Ia idea dc quc quil'll hahla 
t'st<i sittwdo en el Centro, en cl justo 
medin, Sulwersi('m, cn c<lmhio. es b ac-
ci('m 0 efedo de sllI-n'ertir 0 trastornar el 
orden, pero plledc tencr distintos grados, 
que van desde interrul11pir el tr;.lnsito 
medi,lllte UIl,l lll .. lllifestaci('lI1 0 ('scrihir 
Ull gLlffiti en una propied<ld pri\'ada 
hasta derrocar Ull regimen 0 <l un Fstado 
de Derecho. Incluso hay jllstificaciolll'S 
cOl1ceptuaies destinadas a 'lPO),'U est a 
sinonim;,l y <l otorg,u1c lin hlintbje al 
discllrso antiterrorism frente a la posihle 
<ugumentaci('lI1 de que este disclirso «\'c 
la paja en cl oj" ajen" per<> no la Vip1 
en cl propio». 
En efedo, el L'ient;sta polirico An-
dres Benavente. para justificH el liSt) 
del concepto dt' insllrrecciun como 
cquiLllellft.-' al de terrorislllo. <lcude <l 
un .. l cOl1orida difercllcia entre los COll-
ccptos de "illSllrreeci(')]1» y «rehelibn". 
La insllrrccciull -dice- consiste en till 
procc'lo que husca por tina p,lrte des-
truir el orden vigente y por otra fundar 
lIll nuevo ordell soci,ll, tiene por In 
tanto un rcspaldo tehrico que sine de 
fUTld.lmento al proceso, respaldo qut' 
es, en este caso, ohviamelltc, el mar-
XiSlllO. Ll reheli(lIl en camhio no tiene 
tras de sf lin pensalllienro coherente: ('s 
visceral y l'sponf<1nea. La insurreccihn 
equiv,lle ,1 Ia revolucibn, husca por 10 
tanto instituciollalizarse ell un nwdelo 
de s(lL'ied;HI totalizante, mientr.1s L1 
reheli('lIl, que es frLlto de crisis po1itic,lS 
y de Illovilizaciones sociaics. no sahc 
p,lra (kllldc ir. cllando tril1llfa -sei1.1Ia 
Benavente- se detiellc 'llelada, conflls,l 
en Sll misllw cxito. A p,utir de est,l dis-
tinci('lIl conceptual, el cienti'\t;1 politico 
L'xc1uye del .lmbito del terrorisl11o ,1 los 
golpes de r .. t'ldo, pucsto que serfan solo 
reheliolles Y llO inslIrreccioncs de cuilo 
rerrorisra y roralizanre. como 10 sedan 
las que sc han dado en America Lltin'1 
en Luba \' ~iCaf<lgua, Desde I ~SB, 
dice 1..'1 exposiror, rodas las t'xperieJ1cias 
illsurreccionales dc Americl Larina, L1S 
exiros,lS y b..; fracas,llbs, recollocell una 
inspiraci{)ll lllarxist'l lu. 
Cahe .llh"crtir que el uso bxo de 
los tcrminos que hCl110s sellalado tit'lle 
tJl11hien Ull ,1nreccdcnre cxtCrIlO prcvio 
al SCillinario, En los paises del Cono Sur 
In lucha contm el «mal" tuV() tamhicllllll 
sentil!<) lax(): dcsaparecienll1 perS(lIlas 
que se inclin,uon por el ,,-amino de 1J. 
rebcli(')J1 contra las dictadllr.ls milit.ues, 
pero tambiell illdividuos que estaban 
pintando gr,lffitis, 0 fUllciollJrios del 
gohicrno derrocado que simpkmt'llte 
se dedicahan a su trahajo, () artistas y 
estudiantes qlle tenl<ln un pellSJllliento 
dc izquierda 0 que se deel.l y rUllloreaha 
que 10 ten),ll1, 0 peor a1111, paricntes 
cerclIlos y lejJllos de lInos y de otros, 
En fin, cualqlliera que tllviera un anhelo 
de tr,lIlSfOrJ1l.Ki{m social. fl extremist,l, 
el terrorista, eI suhversivo, el inslirrec-
to, fllC, en l'ste COlltl'xto, lIll <.:oncepto 
cOllsrruido sin definicicln precis,l, un 
illg,u vado que puede ser m,:upJdo -(on 
el allspicio de 1<1 doctrill<l de seglirilbJ 
ll<lciollJI- por quien el poder decida que 
Ii) ()cupe. La vaguelbd C()J1ceptual, p()si-
hilit('l, entollces, <1mplitud ell 1a accil'lIl. 
Otro aspecto central de la formacibn 
discursi\,~l que esr..lJ1105 an.l1izJT1do cs 1a 
Iktl,l\Tlltl'. "\ndrl''''' ... La ilhUrr~((i('1Il ~n 
(:hile: h<1"l''''' te6ricl .... y l:{Jlll'Xi(ml'~ p()liti-
e<.I""". or. (ir. F-H6. 
idea de 1.1 dchilidad c incapacicbd de b 
deJ110craciJ !ihnal ell .-\mcricl Larina 
p,u,lenfrclltar ,11 terrorismo), <lias ide,ls 
exrremi·.aas, E"ra indcfensi(')\l tend ria 
como causa de fondo ci raciollalisl11o 
Illos6fic() y 10<'; dogmas lihcrak" y rcpll-
hlicJ110S post 17~9, PLTO llltlS alLl de C"t;l 
CllIS<1, h;lhrfa l'll la propi.l dL'lllOCr;h,.'ia 
di\'ersJs inst,lllL'i,15 que Cll su funciOll,l-
mient() ()Jlstituye11 Ulla suerte dl' Glhall() 
dc Troya para b "pl'llctraCi{'Ul marxis-
U ", Entre elias, l'1 pari;llllcnto, 1,1 prellS,l, 
la justicia, la autonOlll\;l lI11ivcrsiraria 
\' Ia lihre cin.:lIbcibn de idl'.l~. Varios 
ponel1tl'S C1LKrcrizan al ParL1J11l'l1to 
como ellug .. u dunde se insula t:l « hrazo 
legal" de 1<1 insurrecci(')]1 marxist .. l, En 
t:l modt:lo de la den1ocraci,-l tradicion,ll 
resulta -dice11- imposihk un parbmem() 
sinla prl'sencia de p,-utidos de izquierda 
() SOCi'llisras. En Amcricl Larina, 5c11.1-
Ia eI :-'linistro de Jmtici.1 de Chile, la 
aparici('lI1 y fer1l1ellto del terroriSIllO 11<1 
coincidido histc')riclIllCllte con la \'uelta 
de 1I11 pals a Ull sistema de dC1l10CL1Ci;1 
,1hiert.l y lihre, COIl':itaraci{'m que in\'ali-
da -segll1l eJ- a qlliencs ,lrglll11CnUn qUl' 
eI terrorismo es solo 1I1Ll reacci('lIl contra 
lIll sistl'IlU aurorirariu. Se \'a perfiLlildo 
aSI, frente a 1.1 «,lntigu,l deJ1l0cr"lCia 
formal", Ll idea de lIna dC1110Cr<1cia 
Jnti-ci\'il, una dl'mOCr,lci,l tLltl'lalb por 
LIs fUl'17aS ,HI11,Hitls, flll'rZaS anlL]d,lS 
que son expresihn de t,l tot,llidad de 
la naci/Jl1 y la lllliGl instancia capaz de 
salvaguardar la estahilidad institllciollal 
y el orden PllhlicO ll , 
R()~t.'llde, Hugc), "Tern>ri~ll}() y dL'IlH)(r.l-
cia .. , ()p. (it. [IS-l3tl. 
La preIl'ia lihrc e<; ntro grail ali~Hi() 
del terrorislllo, Segllll UI10 de los ponell-
tes, ell el .1Cto terrorista () en Ll acci(')J1 
cxtrcmi"ta (scan e'iL1S expropiacioill's, 
secuestros 0 atentados) illteresa sohre 
todo su rcpcrclIsi61l sico\6gica y comll-
nicativa, esa suerte de onda e:xpansiva 
que tiende a prodm:ir en b pohlaci('JI1 
1111 estadn de <lnimo calcubd() cOllscicll-
tel11el1te por quienes il1currell ell este 
tiro de ,KtoS. Sc argulllcnta por 10 tanto 
que dClltro de lIlla de1l1{)craci~1 tlltebda 
dehen ponerse restricciones a b lihcr-
tad de prem,!, dehe huscHse. afirma 
Tomas ;\,1c Hale, una k)rmula legal que 
impida la propagacitm deiictuosa, con 
ilnilllo proselitista, de ideas que «son 
I1cfast,l'i para b comunidad Il,Kional", 
Una k)rllluia legal de restricci(')Jl que 
sea compatihle COil el principio de la 
lihcrud de prcl1sa. Fo;;t<1on COll'iciclltcs 
de quc el silellcio total es illlposihk, y 
que da origcn a un prohlcnu cOl11uni-
catin) mayor: el del rUl11or, Por otro 
i;"io, coinciden en que Ia libertad de 
t':\presi('JIl dehiera tCller restricci()Ill's, 
que son justificadas cu;mdo bs fllislll~lS 
e"tan inspirat\'ls en 10 que JenOmil1~ll1 
"el bicn conll'IIl"I~. 
La llni\'ersi(Lld. sohrc todo bs 
uniwT"icbdcs ptihlicas () estatales, SOil 
(Jtro hJsti{m de las idt'as extlTJ11istas 1\ 
En estt' "entiLio se illstiflca -pbnte;.lI1- Sll 
intervcIlci61l, Dc hccho,la lJniversidad 
de Chile. en que se celehr{) eI Semina-
rio, t'Ll en e"os aiios 1111i:l llni,·ersi .. bd 
illtcn'cnida, en que no habia lihertad 
..Ie chedra, ni de pcns'll11icnto, ni de 
organiz<lci/lIl estudiantil, ni academica. 
Para .. llgul1oS parricip,1I1tes,1a propia 
ConstitlKi6n y la Justicia contrihuyen a 
Ia indefensihn de la democracia frente al 
terrorislllo, La postura lllilS radical ell 
esta perspcctiv,l es Ia del ex presidente 
Bordaherry, quicn seilab. sin amhages, 
qUl' la ;,lgresi{m terrorista internacional 
y local encllentra lI11 campo ferril y Licil 
en b delllocracia tradiciol1al: "picnso 
-dice- quc la delllocracia liheral est~l 
irremediahlemente derrotada, no im-
porta eI plazo«, ella "Ileva en sf misma 
b simicntc de su dcstrucci{JJ1» 10'. En una 
comunidad que sc percihe como parte 
dcl Occidente Cristiano, antes tales 
presagios y para levantar el .1nill1o, eI 
cntollces hlillistro de Relaciones Exte-
rio res de Chile, seilor Ricardo C;.lrcia, 
sciiala en cl discllrso de cierre que solo 
encllentros como este permitif<in errJ-
diear b \'i{)lenci~l orgclnizi:lda, pllesfo 
que se b.ls.ln en v<ll()re~ y principios quc 
SCr;lon a Ia brga un mUfo infranqueable 
paLl el tnrorislll(J y paLl las postul"<lS 
extrelllistas. 
SABER ACADEl\lICO, IJISCURSO Y 
C(lNTI,XJ(l 
Ll primera retlcxi6n que surge -en cl 
proceso de deconstrucci{lIl del Sct11ina-
rio- es quc Ull interc<lmbio acadcmic() 
sohre un tema sociopoiltico que atafte a 
'\l~h: I ble, i()11l<i ...... I ilwrr;ld de inf()rm,l- las cicnci,lS socialcs y hUlllanas, Il(J pue-
~1()11 ~o LO(llwrtura del tl'rnm .... I1HI" ()P.Lolt. 
N~-III2. 
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BFRNAIU)() SIIIHI{(--:ASI (\1 ' ;":. Pndcr politico, saber 'lI."'lliL-lllico 
de estar rl'stringido -t.:01l10 flle el caso 
chileno- por 1..1 cOylilltlira local lli por 
una ideologl,l estreclullll'nte vincubda 
~1 las eircullstaneias dl'1 pals <lnntrillll, 
Dl'he por l,1 cOlltrario prOH'('f espacios 
para LIlla mirada vcrtical y horizontal 
~lmplia, tanto en terminos hist{)ricos 
como gcogr<if1cos. I.a recopibci{'lll de 
antecedentes del relll,l ell SllS distintas 
\"lriahlc ... , "ill estudio y 'lIl~l.lisis desap,1 9 
sionado y crltieo dcsde una bptic1 plu-
ral, Y cOllsiderando distinros cnfoljllcs, 
dehe e5t,H ,111imado pOI' una 16gica rc-
tlexi\'a dc brgo alicllto, ljue mire t,lll[o 
1a histori,l del tiempo prcsentc como 
1a del pasado, desdc 1.1 violencia de In 
Conquis[a, pasando por b violencia de 
la lndepelldellcia, h.1St,1 b del preSl'lltl'. 
Que ohsl'rvc las 1ll1'J1tiplcs rcalid.llics 
del mundo cOlltempOr<lneo, 10 ljue est .. } 
oCllrrit'lldo), ha ocurrido ell e1111lllldo 
,lr.1hc, Cll Africa, en l'1 \lcdio Oriente 
y en America Latil1~1. SciiaLu que Ia 
apropiaci(')J1 de las idcas marxistas 
en el siglo vcillte Lltino<lmericano flle 
un aspccto fundamcntal (para hicn 0 
para 1ll.11) en el im,lgillario politico y 
social de 1.1 cpoca no hasta, dehiera 
por ejemplo retlexionarse en cl tema 
comp~lLllldolo COil 1.1 apropi,lCi(')Jl 
del pens<llllicnto illlsrrado ellropeo 
y el proceso de IJ Independencia, el 
caudillislllo y b constrllccibn dc L1S 
naciones. T1mhien con los t'xtremisll1os 
politicos 0 la vioicilcia \"inculados ,1 
iJe~ls operantes ell las prilllems deca-
das del siglo XX, COl1l0 por ejeI11plo ci 
darwinismo social, I.l idea de la raza y 
b eugellesia. Inciuso prc~rar <ltenci('>Il a 
las inJusrrias culturales )' ,1 b prcscncia 
signinc<ltiva de Ll vio\eneia Cll eI cine y 
ell los viJeo-i uegos L"OlltempOr.lIlCOS I '. 
S(')lo <1SI podrelllos rcsponder ,1 la" m~l.s 
Jivers<ls interrogantes; (Cu..lles son las 
difercIlCi,l'i entre cll'xtremismll de ho\" 
y los dl' arcr? (Entrl' 1a \"io\ellcia actll~ll 
y b del p,lsado? (Dc que modo inciden 
Lls varia hies CUitlll";ll )' rcligi()s~l ell ei 
ideologismo extrCJllo? (EI exrrcmismo 
politico c'\ aC1SO lIll tcn('HneIlO hist(')rico 
call1hi~lIlte y c1Illa\e('>nico 0 1ll.1s hien 
es un prohlema que se fepitl' sic11lprc 
igual <l Sl lllisl1lo, pero COil di"tint<ls 
m,lscaras? cHi.1bbr de extremisll10 no 
implic1 aC1SO la existcncia dc lin LTlltro, 
de un Iligar desde el ellal se pCI'l:ihc 10 
extrelllo como tal? cClI .. 1l es Y li<'>nJe 
eSf<ll'SC centro? (F.., solo Ull L'onstrllcto 
disL'ursivo 0 tiellc t<lmhien dilllL'll"iollcS 
exrr~ld iscursi vas? 
Los r.1sgos de plur'llismo. divlTsidad 
de enfoqu('s, miradas comp,lLHiva'\ de 
largo alielHo, hi.1Se empirica. indepen-
dellcj,l y acceso al .lccrvo tc(')rico me-
rodoil')gico son dimensiones c'\pccihcas 
del s~lher \' de 1.1 cliltur.l .1I.;,ldemica 
en las ciellcias hUJll,ll1<1S \' SOCi~l\eS. Es 
cierto que ni los hCL·hos ni las palahra'\ 
hahLln por sf solos, sino a tLl\'eS de 
dispositin)s di'iCllrsin)s y disciplin.uios, 
Y que detr,l.s de cllos, ni 1.1 rctkxi(')Jl 
histt')rica ni !a nlos(',nca SOil llelltras. lu-
bit,Hbs COIllO e"rjn pOI' plilsiollCS ideo-
it')gic<1s. rl sahel' lInin'fsirario no pllcde. 
--------------- ~--
FI \'idco jucgo (;1'.111 'I heft l\lI[O, l'll ljlll· cl 
Iwr'>oll.ljc prin..:ip,11 di'>par;.l ,1 poli":1,1'>, trah-
":~l (Oil dro!!..l~, 111.1(.1 .1 dit'~[r~l ~ ,>illic,>rr.l \' 
111.1Irr.1t.1 <l IlllljlTl':-'. rc',:.llld() l'l1 '>1I prtl11na 
~l'1ll'111.1l'1ll'i lllCI .... :<ldo l1ortl'clllllTh,:.1I1() ('1hril 
lO()X) ')()() millol1l's de dt'l!are,>, 
tstlftituS Intl'nI.kIWI<1/I'S I (, I (1.0oXj • lllliH'rsid'ld dl' (:hile 
sill emhargo, ser solo lIll slIhprodlicto 
de los illtercst's del gohierno () de lIll.l 
coyuntur.1 politica-idc{)\(')giC<l, nUllO 
fuc el C1SO del Semill.uio ell Chile, Un 
s.lher que dcpende solo del podn y que 
e'> \'ag(')!l de coL.l de \a polftica, result;lr.l 
sicl11prc l'srrecho y limirado. ~10 podr.l 
;\\,<lIlZar las frollter<ls del cOllocimit'llto 
Ili seLl operante paLl cOl1trihuir desde 
las cicncias sociales y hUTl1;lJlaS al disei;o 
dl' politiL·.lS Pl'lhlicas. Por t'sa Via solo!-ol' 
llega a lin testimonio de cpoca que casi 
siempre rcsulta extremadamente st'sga-
do, 10 que paradoialmcnte 10 valoriz,l 
COTllO docl1mcnto hist{)rico, pero no 
C()!1l0 cOllstruCl:i{m de c()J1(H:imiellt{). 
Los di'iulrsos no ticllcn Icgitimid'Hl 
'i('lln por In lille dicell 0 IlO dicCIl, la 
ril'nen tamhicn, suhre toLio CU.llldo 
inciden CIl temas politicos, por su co-
herellci.l () incoherencia cOil el contexto 
de proLillcci(')!l y con el escenario en 
que se elahoran, enullci;ln e instaLlil. 
EI cOlltexto dc prOcillCci(ln dice I'cb-
ci('m con b ... caractedsticas del slljcto 
emisor y con el contexto discursi\'o y 
cxtLldi",cllrsivo que pllcde 0 no avaLlf 
In que se cxpresa. Con r('speeto al Sc-
min,Hio de 1987, basta, a 20 allOS de 
'ill realiztlci('m, examill~lf el currlculuJ11 
de 10';; p,Hticipantcs par,l formar"l' tlll;l 
llpinic'm suhre dicho cOJltextu. EI Rn:tor 
Delegado de la Uni\'crsidad de Chile, 
.J0"c I.ui'i Federici, a los pocos J11eses 
dcl Sl'l1lillario, luego de una gesti('lIl 
prepotcl1te y ,1hstlrd;l que hllscaha 
cOllverrir ,lla Univer'iidad ell una sucrte 
dc emprC';;;l y rcgimicllto, flle rcchazado 
por LIlla J11o\'ilizaci(l11lllasiv<l de tOlb b 
c( lJ11 u n idad un i vel'sit<l 1';,1, i nelu yen d() 
.llgullos decJllos que contahan con la 
COnhalll..l del regimcll, 10 quc In ohligo 
a rClllillciar. Jose J\L1ri<l BorLi;lhl'rry, 
desdc ell006, sc cncuentra clIJ11pliendo 
prisi('l11 prc\'enti\'a tras ser sOl1letido a 
proceso ell Uruguay por diversos delitos 
de homicidio cOlllcridns hajo Sll go-
hicfllo. Actuall11enrc, por su ('st~lll() de 
salud. (ulllple prisi(')J1 domicili.uia. Por 
hahn ('stado illnllucrado en Crll1lcnes y 
\'ju!.Kitlllt'S a los dcrl'chos hUIll<lIlOS du-
rante Sll mandato, cl Estado uruguayo 
10 pri\'(') de b pensi('lI1 que recihla como 
ex presidente de 1.1 Rerlihlic-a. EI ex 
Geller.ll pcrutlllO Lui" Felipe Cisncros 
VizqUtTLl tuvu, de aClIerdu a informa-
cjones pcriodl'iticas de ese pais, algo 
que \'('r con b oprracibn C('lIldor y con 
el scctlestro y Lies'lp .. uicil)!l de l'xili.ldos 
argelltinos que viVian en Lima, cuando 
ejerci(') como i\1inistro vinculado al 
S.I.N, el Ser\'icio de Inteligencia :"-J .. 1Cio-
nal. l ,. EI ahogado y Procurador General 
de la Repllhlica durante el regimcn de 
Pillochet, Amhrosio Rodriguez, ha siJo 
mCl1ciollado ell proccsos de dercchos 
hum<lllos relatin)s <l la operaci('m C{m-
dor Y <l la mucrte del General Prat en 
Buenos Aires. Y aSI Slim;! y sigue ... 
A. \'cinte ailos del Set11in~ui(), de 
todos 10.., parriL'ipantes -casi sin ('xcep-
l'iones-I1l<ls que de curricululll se puede 
hahlar dl' un nutricio prollfll<uio qlle los 
\'incula directa () indirect;Hllelltc (011 
\'ioiaciones de lo~ derechos hUIlUIlOS 
EI pl'riodis[;] Ce~ar llildebr<lllt lla l''iLTito 
Ltrio<, 'Htll.:ulo<, rl' .. :ord.lIldo l'1 hl<,tori,,] 
rl'prl'<,n'o dd (;cllcr,d (:i~11l'ro<'l'1l rl'b(ion 
,lll'a<,o del c'..:di,ldtl ;Hgcnrillo Carl()~ AI-
Iwrto 1\ taguid. 
cometida,> ell las lkclliaS de los ,liios lksde lin punto de \'ista juridico Lt 
sl'tenta y m:henta 1-. descripcihn quc Illejor sc ,ljusta ,lin quc 
ocurri{') durante el regimen dc Pinocilet, 
es b quc hacc 1.'1 jurista argentino Er-
TEXTO Y CONTEXTO I1csto (;,HZ(')Il V,)lde...,"'. Descrilx.-it'm qm.' 
La situaci(lIl de control dt.'1 l.'spacio 
plihlico, y de n_'prCSil'1I1 ell todos In" pia-
nos durante el gubierno Je Pin()chet, es 
hien cOl1ocida y no e<.; nl'ccsario insistir 
ell ella. Cahe haccr hincapic, sin Cl1lh,H-
go, en Jos aspectos. La Iglesia Catt')lica 
de 1£1 epoc'l. r,ll1to su jnarquia, eI Car-
denal Rald Sih'a Hcnriqucz (apodado 
el «Cardell~ll Rujo» por cl oncialislllo) 
COlllO la Vicaria de b Solidaridad, y 
aigullas sceics epiS(Op;lics Y p<Hroquias 
de harrio, fucron instancias da\'cs CIl 
b defensa de derechos l'senciaies, como 
por ejcmplo, el dl'recho a Ia vicb, pero 
ramhien y de modo amplio r dccidido, 
defendieron los derecilos considerados 
como SeCllll(brios pOl' los partiL'ip.ll1tcs 
en el Seminario: los derechos ciuda-
danos y democr<lricos JerivaJos del 
rae i Oil a I i Sill 0 n I ()')() nCt)1 ,>:. 
FI Cil'IHI'>l<l poli'tl\:o r\lIdr~ ... Ikll,l\'l'IHl' 
pllblic/) rccicnrclllcntl' ell coallrorla ,:on 
lIll Cil>llti ... ta pO[I'tll.:O argelltillo cl lihro 1..1 
dCIlHlL.T'h:ia ddr,ludada, CIl que pl'l"I:ihc.1 
10<, rl'glllll'lll'S dc Vt'lll'l.ucla, Argclltina, 
Br<l~il. Bt)[I\'ia ~" Fcu,lti()r como ci .,( h,:i,lli ... -
1110 dt'l ... iglo XXI, l"O11l0 gobicrnm Lit' 
rintl' populi ... ta quc cOII\'icrtcll ,\ L1 repu-
blica y .1 1.1 de1l1oLT.lL"i,1 ell UI1 di,rr,lJ", y ell 
ulla mt:ra fOrllwlidad. 
Ordl.llla, P. \' E. Q. Hutchison, F11lloyi-
rnicllt() lk den'chl)'" hUIll.lllt>'> Cil C:hile 
197 ~-l ')')0, CFPI ,1\, Santiago, I')l) I, 
no se propone C.H,lctenzar ,1 e...,c 1I otru 
gohil'rno l'spccifko, sino configuLu 
juridi":,lllll'llte ,11 Terrorislllo de F...,Lll!(J. 
Las cinco caractl.'fiqicas quc el scilab 
y que corresponden segllll su punto 
dc \'ista ;] Ulla situ<lcit')Jl que sc ap,Hta 
radkallllente de Ull Fstado de Derecho, 
son L1S ~iguiel1tcs: 
I. Aflrmaci(')J1 desdc el Gohicrno de 
1a existenci~l de ulla situacit')1l de guerra 
en rod a 1a socicd~HI. una guerra que 
incluyc la esfera inrcrnaciol1.11. 
2. Dl'limir..Kit')]1 iI1lprt.'cis~l de los he-
chos punihles y climin,lCil'm del proceso 
judiriai para dcrerlllinar los dl'lito5. 
3. Illlposici(m cL1ndc~tin,l dL' ",lIKio-
ill'S l'st<1rales prohihid~lS pOl' COllYt.'IlCio-
nL'S sllsrritas por cI pals y la (Onlllllid<ld 
internacional, como i<1 rurtura, 1.'1 
seClil'srro Y el homicidio. 
4. ApliCKit'lI1 difusa de J1ll'didJS 
vioienr<ls de priv<lcit')Il de iihcrt,ld, pro-
piedad, cxpulsit'Hl del p,lis y otras. 
5. Intcnto pcrm<lnclltc dl' infundir 
terror y miedo a Ll pohlaci{'Hl. 
EI regimell de Pinochet cltll1plc ca-
haillll'llte con toLios y cad a uno Lie los 
r,lsgos seibLldos por el juri,>t.l argenti-
no. En este escl.'Il .. Hio de producci('111 de 
disclirso los plantl'<llllientos realizJdos 
C ;.lrz()n V<lld~s. F rllC.,ro. "FI tt'ITon"'1ll0 lit 
E",t.ldo", R£'I'ISt./ Fstudws P(JlilI(()S h)". 
julio-scprit:lllhrc, ~Lldrid, j9H9. 
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l'Jl el Selllinario, ,Hill cualldo tellgall 
en algull()s «lso') cierta dl'llsidad illtl'-
lectual, C~Ht'Ct'Il, empno, de piso. Lo'\ 
sentidos de lIll texto no ('st;lll solo ('11 
eI texto, sino en Sll interacci('lIl COil 1.1 
lectuf,) y c()n el (ontexto sociopolltico 
ell que Sf !cell. Fs ('11 esc ('sp;Kio dOllde 
se sitlla 10 no Jicho, In illlplicito y 10 
o(lIlto. Ell <:1 «150 que hClllos dis(utido 
se trata de una fOnn,Ki(')Jl discllrsi\,~l 
su..,ct'ptihle dl' ser leid.l como un ill-
tCllto por justificar y almismo tielllpo 
l'SCoIHJer Ia \'erJ.ldera naturaleza del 
regimen, ,lquelb que 10 car<.h'tl'riz,l 
como lin gohierno que practice') sistcm.1-
tical1lclltc cl terrorislllo dc Estado, Ello 
l'xplic.1 Ia \'isi('munilateral y monocorde 
del tcrrorisl11o, Sll fnfoquc y an;ilisis 
lillicamelltc como exprcsihn dcl mar-
xislllo intern;.l('iollal. Cahc rccordar qUl' 
en ('I ailo del Seminarin cl «marxismo 
illtcrnacional" era LIlla cstructllrt1 que 
l'staha en proccso de ser carcomiJa por 
SliS propi'ls dihcultadcs. L1 Perestroika 
ya operaha y falt.1ha algo I11js de un ailo 
paLlia calda (h.'ll1111ro dl' Berlin (I ')SI)) 
~. c1 desplo111c en snie de los Ilt1mados 
socialisl11os realcs. 
A partir de In sefii.llado cahe r<:-
fll'xiollar ..,ohrl' el contl'xto que ;l\·aLt cl 
texto l sohre las caracteristicas quc dc-
hiera Tener l'1 ('scenario de producci(·)Jl 
indispens;'lhle par~l otorgar Icgitimidad 
a plantcalllicntos sohre el tcrrorismo 0 
sohre el extremi~ll1o. pL11lteamil'lltos 
que siempre tl'ndrcln de ,llgulln 111,1-
l1l'ra un trasfolldo politico, No cahc 
duda ljue si esus pLtl1teamientos c')t;lll 
in<;ulados CIl un (()Ilteno que utilila y 
pnH111leyC los I11ISIllOS Illctodos que COl1-
dena, c;treceran por completo d(' fu('rza 
a rglllllentati\,~l. ~ ledios sangrient()~ con 
fin(,s ('1l'V,llios no cliadran ni por lIno 
u otro lado, EI lu~ar desde el que se 
hahLt snLl, en tal casu, lIll centro que 
no es ccntro, y quc estel tamhicl1 ell el 
extrCl11o. Desde est;1 perspectiva, no 
cabe dUlb que eI esccllario 0 contexto 
de produccion quc otorgar .. l mayor 
gmdo de legitimidad al discurso crlrieo 
sohrl' cil,,\trcmislllo, sohre cl lIsn de Ja 
vioiencia y el terrorismo, ser,i, <l nivel 
de Lln'\I. .. -i(\n, .. 1ljuel que h;tbLt de"de lin 
esp;tcio iuridico de plenos derechos y li-
hert;tdcs l dcsdc lin cspacio denlOcr .. itico 
ahierto de instituciones y partidos poli-
ticos y dcsdc un C'sp.Kio de ciud.1liania 
r<1rticipatiY<1, responsahle, emancipaJa 
y cOl1lprol11erida COil la paz. 
Solo dcsde lin espacio (Oil ('stas 
cara(tcrlsticas -In quc no es freclIcnte 
en America Latina- se podd in\'crtir la 
ecu;tci('m: de modo que no sea ('I fin el 
quC' justinca los I11cdios urilizados, sino 
los medios congruentcs cOil un lugar 
de enlllll:i;tci('m dcl tipo caractcrizado 
los que justifican el fin quc se persigue. 
De otro modo caeriamos en conside-
racionl'<'; solamelltl' performati\'as y cn 
un,l l,tic,1 de los resultados, indiferente 
.. 1 los mctodos que se lltilizan. [stalllos 
por SlIPllcstO cOllsidcrando la posihi-
lilbd de repllhlicas acreas, llt(')pica.;;, 
en lIll lllunJo en que las utopias han 
sid() pLlericlmentl' desprestigi,ld'l';;. EI 
~1sUlltO por en de es m;ls complejo y no 
basta p.1Ll ahrir st'llderos de rcflexi{m 
pOllcrle una Lipida al Semill.uio de 
Pinochet. En ('I fOlldo de csa tumha 
LttCIl t<1lllhicn algun<1s cuesriones que 
requicrell sincerar ciertas ino.'rtidulll- de gohil'fIlo como il los de oposici('m. 
hn.'s contt'll1pOr~llle~l"". Lo~ alumnos lIllin-rsitarios l'scrihen 
('n las p:1rt'dl's: "jAC1I111UIt'l11os r.lhia!» 
Escrihctl tamhiell, parafrasl'alldo lIll 
iNCFRTlIlUMBRFS IlU. SIGI.O XXI "fori"no de Vicente Huiciohro, .. En 
En lIna CI1Cllesta ITL"il'J1te lusada ell 
una 1ll1ll'Srr .. l dl' 1505 pnsonas l11<lyon:s 
de 1 S ailos, residentc"" l'll 146 comUIl;lS 
de Chill', "DID ('\4S (~o cstillla que la de-
1ll0cf.h.:ia l'S prcferihll' a cualquicr otra 
forma de gohicfIlo, mielltras Ull 4T:'~ 
estima que da In mi"mo un regimen 
auturitario que uno denHKr,ltico, Solo 
lin 6(~~) conff~1en I()~ partidos politicos, 
lin 16 '~;J ell el COllgn.'so y un 53';;) en 
las Fuerzas Armadas (actllales).'.iI. T11 
como 10 indican nlllllerosas e,1(ue~tas 
simiLln:s ,1 ('sra, b dClllocraci,l, ""ohre 
todD entre los j<')venes y sectores po-
pula res de AnH~ric.l Latina, lu dej"ldo 
de scr un ideal, parricularmellte Ia 
democLlCi~l Cll Sll forma de mcrc1l1n, 
Ia democLlci~l solo repre~eI1tativa )' no 
participativa, COil lllLl sociclhld civil 
debil () inexistente, S.ll\'o en algunos 
temas COIllO los medio.lll1bicntaie\, Ia 
dist<lnci.l entre la polltica y ]a .... ocinbd 
civil es cllb dla mayor, "Lis <llll1, no sc 
traLl solo de distanci.l, h'1), ~OJ11() St' 
desprende dc 1a ell cUesta- cierta hosti-
lidad fronte a 1a politic1 y los partidos. 
En Chile, los j<'n't'ne .... , los trahajadores y 
los m.lpllches pih.an t.lJ1rO a los politicus 
hll'l1k: F..,tlldi() N,ll"I0l1.11 ..,ohrl" [l;lI"tido.., 
Poliril"O'> y Si.,tl't1la F"kdoral. rl'ali";1l10Cll 
(()]1julHo por (ttHro.., de e'>tudio.., de todo 
d e"'pl"dro poli(i(o l"lHrl" d 26 de lll .. U/"O y 
eI I H Lit' ahril de 201lX (l"Olllllll'rror I1Hll''>-
tfJI dd "J""), 
nomhrl' de b HTlbd, en nomhrc dcl or-
den: cl1lwmhre de L1 Ley, ell J1()mhrc dl' 
b dl'1llocracia ... p;lLlhras .. , p.llahras ... 
palahras«. 
Un,l cOl1ocida ()hr~l del pinto[ es-
pailol Francisco Coy.l 11111l' .... tr,1 ,1 un 
personaje que dllt..'rme aflrmado en un 
escritorio, rodeado de Illun..:iel'lgos y de 
seres cstrillllh(')tico" y amena/alltcs. Se 
trat~1 del grahado de la scrie Caprichos 
titulado fl S1tCllrJ de Id rLI::/Jll /Jrudu("c 
I1I011strIlOS. En cl co11tcxto de 1<1 ilustft1-
ci<">J1 )' del S~l/)('r(, .1IIdc kanri,1110 en que 
flle realizado, el grah .. ldo de G()Y~l ~lplln­
ta a b idea de quc el sllcil0, L1 <lllsencia 
de Lt raz<'lIl, deja ~11 scr hlll11.1110 "ujcto 
a Ll~ fuerzas del prejuicio, de la igno-
rancia y de condl1Cra'i que 10 dcgLllbn. 
Hoy, ell el siglo XXI, el grah;ltio puede 
leerse de modo diferente: Ia raz(')J1 ins-
trulllclltal, 1<1 tcrnira, Ia Illodnnizacibn, 
1a i<')gica dcl poder como ejc l'lIlico de b 
polftica, en ddinitiva, el desplieglle de la 
L17J>J1 ricntfh.co-tccnic,l, h~l produ(ido 
monstruos, pcI1C<l110" emhadllrnados de 
petn')leo, inca paces de \"()br. 
Otro tanto pllede decirse de las 
lItopi;lS dc]a ra7.(')Jl ilu"tf<"llb ell cl 'iiglo 
XX. La n~1frati\'a IatinOallll'fic.lIu h~l 
pUt'sto m~ls dt' ,1IgllJl~1 vez cI dedo en 
b lIag~l en cstC' aSllllto, Pic'llsesl', pOI" 
ejelllplo, en Los tit' ahajo. 1;1 famo~a 
noyela de :-'lariallo AllIe!." publicalb 
en 191 S, ohr,l que I1,HL1 b tf;l~"l'ctoria 
cklica dt'l campesino indi)2,ell;l Demc-
1'.studt(IS III/('nI<1([(1I1<1II'S I (, I (2ooH) • lJlllvcfsidad dL' <:hilc 
trio .\taei,ls. que llega a ser GeneLll 
y (Ol11ete en llnmhre de Ia re\'ollh.:i('m 
los misl1los ahusos y s,lllueos sohre 
cll11pesinos pohrcs que 10 illdlljcron a 
I;junurse a b lucha. La revoluci{))l y cI 
poder generan una dinjmiea pervcrsa 
que arr;l'itr,l COIllO un hU[;lC11l induso 
,1 los idealistas que se insertan en elLl: 
la novel.l ,111ticip,1 asi todos los mons-
truo'i del I;jueiio de Vasconcelos y dc Ia 
ITy()llh..:i('m mexieana. 
EI siglo de las luces, la no\'ela de 
Alejo Carpentier puhlic"da en I 971l, 
nos presenta lIll barco que lIega a 
la'\ coSttlS del Carihe portando con cl 
pcrsonajc dc Victor Hugues los ide;lles 
ilu5trados. pero un harco que trae a 
proa Ia imprellta y a popa la guillo-
tina, Siglo dL' las LucL's pcro tamhicn 
siglo de las tiniehlas. COlltradicciones 
de b l110dernidad cCl1tf<l1 que se han'l1 
111.1s \'isihles ell la peri feria. EI slieilO 
de Ia raz{m produce l11onstrllos, pero 
t;lmhien SlI vigilia, Son los signos que 
t'lltrega b ficci('lIl como lengluje capaz 
de sorprender y develar las dimellSiollcs 
1ll .. 1s profunda.;; del <lColltccer social. 
En Ia tradici(~lIl progresista de Amc-
rica Latin: l ell la cllal se concehia que 
el 1ll1llHio pllede ser camhiado y que 
P,lLl ello hahia que teller un;] idea 0 
proyecto, y cso se realizaha a traves de 
Ll pollticl, ell esa tradici(')11 vivimos hoy 
di,l ulla "itll<lcion asimctrica: sahclllos 
pcrtcctaml'llte 10 que IlO qlleremos para 
el cOl1tinente: dicLHluras, yiolencia, 
terrorisl1lo, n,lrcotr<lfico, inequidad, 
!.,dohaliz;lCi('m neoliheral a ultrallz~l. 
Pl'fO no t(,!ll'mos, t'mpcro, b mism;l 
claridad suhre In qUl' qucrell1os, ni 
tam poco dialogamos con frallqul'z<l <11 
respecto. Carecell1o~ por 10 t,1I1(0 dl' un 
lug,lf (c()t1senSUad(l) de cllunciaci('l1l dis-
cursiva. Tll \'cz sea lH:cesario sincerar 
esta il1cl'ftidumhre, aSlimirla e incluso 
v;]loraria, pens;]r cn elLl como parte del 
contexto de retlexi(')11 y de prodllcci{)]1 
de ideas. sohre totio cll,lndo ahordall1os 
temas COIllO las tcndencias politicas y 
los extrcmiSlllOS del siglo XXI. Pero 
aSlIllliria con Ins ojos ahiertos, en ulla 
perspcctiva creador .. l y en dijlogos 
colectinls, estahlecicndo puente.;; cntre 
el pcn"<lmiento politico y el saher aca-
demico, inst,llaJos, 111<.15 que en Hard r 
Negri () t'll Huntington. en 1<1 rcalitbd 
y cn 101 historia de America Latilla 21 • 
Tenelllos 51, de CMa al si~lo XXI, 
algunos tbtos: eimarxismo COIllO pro-
recto r doctrina npcrante de tfanstor-
maei('lI1 de b socit'daJ es, en Al11l'ric<l 
Lnina, saln) cxccpcioncs, lIna sccllela 
testim0l1i;11 que careec de la fuerza y 
convoCltori;l qut' tUYO en gran parte 
del sig\o XX. Vi\'i11lOS en UIl,l ddlacibn 
yell ulla incertidul11hre de utopias y de 
proycctn, (lima que ell algllT1 IlWlllel1to 
plldo haher sido lIna reaccion sail a a los 
('x(esos de los ailos scscnta, pcro que 
hoy dchicra ya cmpl'zar a Cllllbiar de 
rumho, Hay quieill's celehran lao;; dcmo-
cr<1cias de mcrcatio y picnsan -como los 
socic')logos chilenos Jose Joaquin Brull-
ner y Eugenio Tin'mi- que despllcs de 
b (tLlgica) hiperpolitizacioll quc viyi(') 
P)O 
liard, ~Ii(hael ~. AntO!lio Nq~ri (2(}()2), 
Impnio, Buello .... Aifr<;, ~iglo XXI: HUll-
tington, Samuel (2()(U), Ei..:holjllt· de Ia" 
l·i\·i!II.,h:io!lt' .... ~. Ll fl·(Ollti~Uf,\l"i(·1l1 del 01'-
dt'll I1lllndial, BilellO" Alfes, Paidos, 
Chile durante la Unidad PoplIl.u, hay 
que {hr gr.h.:ias por t'sa det1at:ii.'JIl, se 
inciinan por L1na cOllcqKi{m humildc de 
b pulfticl como 1l1era ~ldmil1istraci{H1 
eficientc de 10 que cxi~tL', el1 lug,u de la 
concepci(')Il epica y gUL'y<uista. FI pro-
blema eS que est,l perspecri\,<1 es para 
fa tr.1dil"j(ltl de pCIlS.llllicnto critico dc 
America Latina -ell b 4ue se inscrihen 
dcsdc Sill1('lIl Boli,'ar, Andres Bello, 
Jose \L1rti y Jose Carlos :\Iari.iteglli, 
hasta C;ahrieb \Iistral, Raid Prehiseh 
y Od<l\'io Paz- es, dl'L:illlos. al bdo de 
esa tradici('m, 1I1l,1 POStliLl, .1 10 menus, 
des<1ngelada. Implica el rie"go de COll-
Celltrarnus en tl cspacio egocentrico 0 
ell 1.1'> utopias que B.ludrillard IL1I1H') 
protlLicticas, COI11O por cjcmpio, salir a 
trour totios los tli'1S para logLH l.:Oi1l0 
meta del paso por csta tierra una \'ida 
sin colestefoF.'.. 
I') 1 
Ibudrilbrd, .Ieall (J'rs). Culrur.l ~. :-.illlll-
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